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军队接管国家政权，开始了长达 23 年的军人统治。1988 年不仅是缅甸历史发展进程中的分水
岭，也是东西方国家与缅甸关系发展的一个转折点。1988 年之后，日本在缅甸的 “民主”和








对缅年均出口额为 11 680 万美元，进口额为 3 370 万美元; 1989—2009 年，日本对缅年均出口
额 14 390 万美元，进口额 13 620 万美元，同前一时期相比增长率分别为 23%和 304%。① 1962—
1988 年，中国对缅年均出口额为 2 231 万美元，进口额为 2 504 万美元; 1989—2009 年，对缅年
均出口额 75 800 万美元，进口额 20 200 万美元，同比增长率分别为 3 298% 和 707%。② 从横向
比较来看双方的差距也很大，特别是对缅出口方面。据国际货币基金组织统计，缅甸同中国的进
口和出口贸易额都超过对日贸易。2009 年缅甸从中国的进口额比 2000 年增加了 359%，出口增
加 417%，而同期对日贸易的变化为，进口增加 3%，出口增加 185%。1988 年以来，中缅贸易
规模不断扩大，中国已经成为缅甸最大的贸易伙伴之一。据缅甸中央统计局统计，2006 /2007—






国。据统计，1988 年至 2010 年 7 月，日本在缅甸投资项目 22 个，投资金额 2. 048 亿美元，仅占
缅甸外资总额的 0. 64% ; 这一时期中国投资项目有 32 个，投资额达 64. 15 亿美元，占缅甸外资
总额的 20. 1%。［4］截至 2010 年 7 月 31 日，中国大陆和香港在缅投资达 123 亿美元，跃居外国对
缅投资首位。［5］这些外资数据仅仅是缅甸政府根据外国投资法批准的投资项目，除此之外中国还
有大量不在该统计口径范围之内的投资，特别是民间投资。中国对缅投资的快速增长源于近年在
缅甸的能源、电力、矿产等领域的一些大型投资项目。例如，2010 年 6 月，中缅两国正式启动





1976—1990 年，日本对缅的 ODA 占缅甸所接受的外国援助的 66. 7%。［7］8981988 年缅甸发生政治
动荡事件后，日本和其他经合组织 ( OECD) 国家停止对缅援助。虽然日本次年部分恢复了对缅
援助，但仅限于正在进行的项目，原则上不再增加新的援助。目前，缅甸已不再位于日本的十大
援助国之列。同 1989 年之前相比，日本的对缅 ODA 规模较小并呈下降趋势 ( 见表 1) 。






数据来源: 根据日本总务省统计研修所: 《日本统计年鉴 2011》 ( 第 60 回) ，日本总务省统计局，2010; 《日本の長期
統計系列》，日本总务省，2010 年 12 月 5 日，http: / /www. stat. go. jp /data /chouki / index. htm，相关数据计算而成。日元与美元
汇率为各年的月均汇率。
数据来源: 根据 1991—2003 年《中国对外经济贸易年鉴》 ( 北京: 中国社会出版社) 和 2004—2010 年《中国商务年
鉴》 ( 北京: 中国商务出版社) 相关数据计算而成。
有息、低息贷款方式进行。由于缅甸外汇短缺、资金困难等问题，中资企业在缅甸承包的项目和
工程以及相关机器、设备的出口，经常使用出口 ( 买方或卖方) 信贷。因此，中国政府的对缅
援助、经济合作更多是通过项目贷款体现的，而这个数额保守估计也超过 1989 年以来日本向缅
甸提供的双边 ODA 总额了。
表 1 日本对缅甸的双边经济援助 ( 1988—2009) 单位: 百万美元
年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
金额 260 71 61 85 72 69 134 114 35 15 16
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
金额 34 52 70 49 43 27 25 31 31 42 48
资料来源: 总务省统计研修所: 《日本统计年鉴 2011、2012》 ( 第 60 回、61 回) ，日本总务省统计局，
2010—2011; “国別·援助形態別の援助実績検索”，日本外务省网站，2010 年 12 月 1 日，





有大的发展。直到 1992 年 7 月，日本首个高官柿泽政务次官才到访缅甸。1989—2010 年，日本
外务大臣 1 次、副外务大臣 2 次、外务大臣政务官 2 次、政务次官 2 次访问缅甸。这一时期，日
本首相从未访缅，而 1961—1988 年曾 4 次访问缅甸。同期，缅甸恢复法律和秩序委员会①副主席
和副总理各 1 次、和平与发展委员会主席特使 1 次、缅甸外长 11 次访问日本 ( 这些出访均不是
应邀访问，基本是赴日参加地区合作会议) ，此外缅甸最高领导人这一时期也未曾访日。
相比之下，中缅两国高层互访的级别和频率要远远高于日本。1989—2010 年，中国国家主
席访问缅甸 1 次，国家副主席 2 次、总理 2 次、副总理 3 次、中共中央政治局常委 1 次、中央军
委委员、解放军总参谋长 2 次、国务委员 6 次访问缅甸。此外，外交部长、中央军委副主席、全
国政协主席、全国人大常委会副委员长先后访缅合计近 10 次，其他部长级的访问次数更多。缅
甸最高领导人丹瑞曾 3 次、总理 2 次、外交部长 4 次访华，恢复法律和秩序委员会、和平与发展
委员会的副主席及第一秘书长分别 5 次访问中国。2011 年 3 月缅甸新政府上台后，中国、日本
与缅甸的关系都出现了重要变化: 日缅邦交关系迅速升温，日本外务大臣和经济产业大臣先后访

















最为重要的工具之一，日本在解释对缅 ODA 的意义时清楚地说明了其在缅甸的利益着眼点: 缅

























此，1989 年以来日本的对缅 ODA 数额在减少，但从未真正停止过; 虽然日本数次因为缅甸国内
问题而停止对缅援助，但同时它一旦感觉国际压力稍微变小或找到认为合理的、能说明的理由和



















ODA 大纲一方面将推动受援国的 “民主”和 “人权”问题作为实施援助的原则，但另一方面又






个方面: 通过缅甸获取中国西南通向印度洋的出海口; 确保中缅边境地区的安全与稳定; 确保中





界，在四大出境通道中，有两条通往缅甸。目前，中国还正在修建杭州—瑞丽长达 3 405 公里的
























































优势。截至 2011 年 10 月，在缅甸居住的日本人仅有 543 人。
ODA 是目前日本缅甸外交的最重要工具，是保持对缅接触的重要手段，但这一工具未能发













效应。从 20 世纪 90 年代初开始，日本对缅援助开始关注人的安全，设立草根援助项目，主要集
中于小学建设、医疗器材提供、供水设施完善等具体的、小规模的社会生活基础设施改善方面。
而且，在草根项目的实施过程中，日本的地方自治团体和 NGO 是主要援助实施者，日本政府同











2011 年 3 月缅甸新政府上台后，缅甸与西方国家的关系不断取得突破性的进展。继 2011 年
11 月美国国务卿希拉里的缅甸破冰之旅后，西方国家高官先后密集访问缅甸。2012 年 4 月 1 日，
缅甸议会补选，昂山素季当选国会议员之后，西方国家进一步调整对缅政策。美国宣布部分解除
对缅制裁; 欧盟表示暂停对缅甸的制裁 ( 武器禁运除外) ; 西方首位国家领导人英国首相卡梅伦
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